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る程度反映しうると考える5）．   




VI．結  語  
rl）マルチゲート法による呼吸同期肝イメー  
ジングとフー リエ解析を試み，肝運動性の評価が  
可能であることがわかった．  
（2）肝左葉の呼吸運動は後上方から前下方へ  
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im Patientswith Liver Cirrhosis  
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The patients were ordered to keep reguIar deep  
breathing（12cycles／min）for120seconds．Serial  
images of about 200msecintervalwere made  
from24resplratOryCyClesdataacquisition．   
Cinemode display orrespiratory gatedimages  
enableustoevaluatetheresplratOrymOVementSOf  
theliver．   
Phase and amp）itudeimages by temporalFou－  
riertransformweremadeandcould betheindicaT  
t on of the live  compliance according to the 
m vementsofthediaphragm．   
We upposed thatresplratOry mOVementOfthe  
li er might be restrictedin patients withliver  
Cirrhosi ．   
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